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Cedarville University - Atlantic Region Invitational 
Atlantic Region Invitational 
River Greens Golf Course 
West Lafayette, Ohio 
Sept. 19-20, 2011 
Par 72 - 6,478 yards 
Team Rdl Rd2 Rd3 Total Par 
------------------------------------------------------
Malone University 288 280 285 853 -11 
2 Charleston, u. of 297 286 288 871 +7 
3 Clarion University 293 301 281 875 +11 
4 California U. of PA 296 291 297 884 +20 
5 West Chester Univ. 296 298 292 886 +22 
Mercyhurst College 311 298 289 898 +34 
7 lie st Liberty Univ. 303 305 300 908 +44 
8 Ohio Dominican U. 311 298 301 910 +46 
9 Cedarville Univ. 309 299 306 914 +50 
10 Davis & Elkins Coll. 313 300 302 915 +51 
11 West Virginia Wesl. 317 310 295 922 +58 
12 Millersville U. 314 302 310 926 +62 
13 Urbana University 327 306 313 946 +82 
14 Shepherd University 325 323 317 965 +101 
15 Wheeling Jesuit Univ 322 326 321 969 +105 
DNF Ohio Valley Univ. 315 
Name School Rdl Rd2 Rd3 Total Par 
------------------------------------------------------------------
1 Richie Schembechler Malone 71 67 10 208 -8 
2 Jay Hollifield Malone 71 67 73 211 -5 
3 Tyler Light Malone 72 10 70 212 -4 
4 Patrick Bondreault Charleston 7l 69 74 214 -2 
5 Ross Pringle Clarion 74 74 67 215 -1 
6 Campbell Quirk Cal U · PA 72 69 75 216 E 
T Charl1.e Durman Cal U - PA 75 73 71 219 -t-3 
T 7 Evan Watkins Mercyhurst 14 76 69 219 +3 
T 1 Garrison Myles Malone 75 64 80 219 +3 
T 7 Harry Howell Charleston 14 72 73 219 +3 
T 11 Joey Seabright w. Lib. Un 7l 15 74 220 +4 
T 11 ?v!att Sisson wvwc 76 75 69 220 +4 
T 13 Bi ll Stover Clarion 68 84 69 221 +5 
T D Brigham Michaud Cedarville 74 72 15 221 
T 13 Chase Zamperini Clarion 78 72 71 221 +5 
T 13 Conor Gilbert Millrsvill 75 73 73 221 +5 
T 17 Griffith Basehore w. Chester 11 72 73 222 +6 
T 17 Ross O'Neal Urbana U. 76 74 72 222 +6 
T 17 Zach Schloemer Clarion 73 75 74 222 +6 
T 20 Ben Beswick Charleston 78 78 67 223 +7 
T 20 Connor Lefever w. Chester 70 78 75 223 +7 
T 20 Jacob Forsythe Cedarville 76 73 14 223 +1 
T 20 Paul Babashanian CalU-PA 7S 73 75 223 +7 
T 20 Shane Chaplin Charleston 14 12 11 223 +7 
T 25 Connor Mccaulley Malone 76 75 73 224 +8 
T 2S Eric Slawter w. Chester 73 74 77 224 +8 
T 25 .Jon Clark Malone 74 77 73 224 +8 
T 25 Jona than Lodge wvwc 15 15 74 224 +8 
T 29 Austin Mann W. Chester 11 82 61 226 +10 
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T 29 Evan Matoske Cal U - PA 74 76 76 226 +10 
T 29 Fred Roby Dav.&Elk. 76 75 75 226 +10 
T 29 Garrett Kimple Mercyhurst 82 74 70 226 +10 
T 29 Ryan Headley Malone 78 76 72 226 +10 
T 29 Ryan T:1omson w. Lib. Un 74 74 78 226 +10 
T 35 Connor Stookey OH Domincn 11 72 78 227 +ll 
T 35 Eric Brown OH Domincn 11 76 74 227 +ll 
T 35 Jake Pilarski Mercyhurst 81 73 73 227 +ll 
T 35 Johann Vol quardsen Ohio Vall . 77 76 74 227 +ll 
T 39 Alasdair Forsythe Dav . &Elk. 78 76 74 228 +12 
T 39 Tyler Sebert OH Domincn 78 74 76 228 +12 
T 41 Ciar Porciani Dav.&Elk. 79 76 74 229 +13 
T 41 Ian Smith Ohio Vall . 77 74 78 229 +13 
T 41 Jamon Smith Charleston 82 73 74 229 +13 
T 41 Shane Henry Millrsvill 78 75 76 229 +13 
T 41 Tommy Ronk Mercyhurst 77 75 77 229 +13 
T 46 Brian Cooper Millrsvill 78 74 78 230 +14 
T 46 David Jung Charleston 75 78 77 230 +14 
T 46 Tim Hausfeld w. Lib. Un 80 79 71 230 +14 
49 Matt Ludlow Malone 79 78 74 231 +15 
T 50 Andrew Duff Shepherd 79 78 75 232 +16 
T 50 Cameron Beckner Shepherd 78 79 75 232 +16 
T 50 Christopher Young Dav.&Elk. 80 73 79 232 +16 
T 53 Alex Nikias OH Domincn 77 75 81 233 +17 
T 53 Brent Bigler Clarion 79 80 74 233 +17 
T 55 Brandon Mills w. Lib. Un 78 79 77 234 +18 
T 55 Gary Wright OH Domincn 95 76 73 234 +18 
T 55 Jacob Nafziger Cedarville BO 77 11 234 +18 
58 Robbie Trypus Mercyhurst 79 76 82 237 +21 
T 59 Kadi Petersen WJU 85 75 78 238 +22 
1' 59 Michael Dague Urbana u. 84 80 74 238 +22 
T 59 Ryan Fogel w. Chester 76 74 88 238 +22 
T 62 Gabriel Schumacher OH Oomincn 79 80 80 239 +23 
T 62 James Dickey w. Lib . Un 80 77 82 239 +23 
T 62 Trayton Ojala Cedarville 79 80 8-0 239 +'13 
65 Logan Kaptis wvwc 83 83 75 241 +25 
T 66 Elmer Sobansky WVWC 83 77 82 242 +26 
T 66 Steve Robison Malone 88 80 74 242 +26 
T 66 Torrrr..y Miano Malone 79 82 81 242 +26 
69 Dylan A.1derson Urbana u. 87 72 84 243 +27 
T 70 Adam Jeffery Cal U - PA 83 83 78 244 +28 
T 10 Josh Taylor Dav . &Elk. 84 78 82 244 +28 
T 70 Pierce Young Mercyhurst 83 83 78 2H +28 
73 Andrew Strope WJU 79 84 82 245 +29 
T 74 Brian Milburn Shephe rd 83 62 81 24 6 +30 
T 74 David Hartke WJ\J 79 83 84 24 6 +30 
T 74 Jeff Becca WJU 80 84 82 246 +30 
·r 74 T.J. Pancake Cedarville 86 77 83 246 +30 
T 74 Tim See Mi llrsvill 83 80 83 246 +30 
79 Bailey Warfield WJU 84 84 79 247 +31 
80 Clay Robinson Urbana U. 80 82 87 249 +33 
Bl Vincent Dugan Urbana U, 87 80 83 250 +34 
82 A."ldrew Miller Ohio Vall . 83 81 88 252 +36 
83 Ber. Mcll-Lillion wvwc 92 86 77 255 +39 
T 84 Chris Gilkey Shepherd 85 88 86 259 +43 
T 84 Cody Euler Shepherd 87 84 88 259 +43 
DNF Jacob Hensler Ohio Vall. 78 
DNF Sammy Criss Ohio Vall. 100 
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